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OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
:",.~ARf.E OP'¡CIAL
REALESOECRETOS
;.' ---:-.
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecieDte8
veintiuno.
ALFONSO·
I!I MlDlItrv de 1& OIIern" ..
LUIS MAI\ICHAL\R y MONR.fAL
Vengo en nombrar General de la primera brigada de
Infantel1a de la caarla división, al General de brigw.-
da D. Miguel Fresneda M:en~bnr, que actualmente man-
da la segunda brig~ de Infanter1a de la tercera
divisi6n.
Dado en Palacio a doce de enero de mU novecientos
veintiuno.
En consideración a 106 serviéio8 y c1rcunstanciü del
General de brigada D. Pío López Pozas, .
Vengo en concederle, a prepuesta del Ministro de In
Guerra, la Gran Crozde la Orden del Mérito :Militar,
Ql:sign8da para premiar servicios especi.ales. _ .
Dado 611 Palacio a doce de enero de roU novec~ntotl
"Veintiuno. .. . , .
ALFONSO
.con, ar":~~o a lo que determina el. caso segundo del
articulo cmcl1e~a' y dos -de ·la ley de Administr~ciú!l
y Contabilidad de l&,Hádenda pdhlic8; de conformidad
eoo 1(J J'tnfo~&:do PO: el Consejo de Estado, a pro-
pueata: del ~lmstrode la Gt\erra y de acuerdo con el
CoD8ejo 'd~ -,iniBtrOs, .. .
Venge i ~q iaútorizar al Ministro de la Guerra pan\
adquirir po~ c.oneurso, con sujeción a las bases acor"
da.áaa. loe ~rreno8 necesarios Para el establecimiento.>
de.un ·deJ'Ósito üe reérla y doma en cualqu1era de 188
~rovinci.. de Bada»z.;Cáceres, salamanca. Madrid, Na-
'Vlll'Tá. Huese&, Temel, Zaragoza, Soria, Logroflo, Ala-
va, Guip~a, VUC$ya, Santander, Palencia, Valladolid,
Burgos.~n, .Oviedo,· Lugo, Orense, CQ1'\illa, Ponteve-
dra o Orá.- .
Dado en ;P,a).ae1o a doce' &ienero de mU novecientos
veintiuno.'·'·, l
ALFONSO
!;alllalatro de la Oaerra,
LuIS MAJUCHALA~T MONRfAL
o," j' f!1 Mlultb;. lIe la Ouerra,
l.u1s ~CHALAil y MONREAL
ALFONSO
Con arreglo a 10 determina el caso tercero del u-
tteuloelncuenta y cinco de la ley de A.dministración
'1 Contabilidad de la Hacienda ptiblica; de conformidad
con lo informl\Óo por la Comisión permanente ,del Con-
aejo .de EBtado, a propuesta del Ministro de la Gue-
rra y de acuerdo con el Consejo de Ministros'
. Y~ngo en auto~ir;ar~1Ministro de la Guerra 'para ad·
quInr, por. gestión directa, a la cComisione per la
~adita del materiale aeronéutico residuatO di guerra>
'1 a la Sociedad anónim~ «Aeron~utica Ansaldo>,· am-
bu establecidas en Itaha, matenal de aviación, con
destiDo, abervicio de Aeron~utica Militar en Añica,
poI' 1lIl·~r to~al de ochoc\eniaB tleis IIÚlpesetas.
~ _.C10 . doce'de~1:O de mU,vecientos
ftlUltiono. .. .
ALFONSO
El 1I1ab~ de ~. Ou:es'n.
Lms ~!U7HAl.AR y A,toNReAL
En consideracl6n 8 los servicio$ y circunstancias del
'General de brigada D. ,..Jww, O'Donnell y Vargas, Du-
que de Tetuán, ( • " ,
V~o .e~, c~n~ell~r~e. a. propuesj.a ,~l Ministro ~ la
-r~I~~~~~ l~.21~:~él.~~t,i~~~4'r~
.......... Pteá),11U' ·.ervIClOI e.peClllt8tl. ..' ,.1 ' .. , \
@ te o de e en .
ALFONSO
El Ministro de la Ouerra,
LUIS MA~ICHALAR y MONRPAL
En consideración a los servic.io8 y circanstanci8ll del
coronel de Artillerfa, número uno de la escala de su
clase, D. Arturo Queról y Olmedilla, que cuenta con
la efectividad de veincuatro de. marzo de mil nove-
cientos trece, ..
Vengo en promoverle, a propuesta del Miniatl'O de
la Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al
empleoae General de brigada, con la ,antigüedad del
día cinco del corriente mes, en la vaCante 9roducida
por falleci~iento de D. Toiná$ Ruano y Quero.
Dado en Palacio a dece· de enero de mil noveeienloe
veintiuno.. \ '
El MIlilitro de la Oaerra,
LUIS MAIUCHAlAa y MONI(UL
.Sen:ú:ioB d8l coronel de .,irlillerfa. D. Árturo QveroC
• p' • , L. ., 'lb Ol1ll$lilla. .'
, .:N"1I-I(fO',#Jil~M ;~Ptieníb1i:·,de 1~~:~_,en ~
sernc16 alurnnode.;r}ademiar, ~,A1'Wlexfa el
l.' de 'abrO. de 1876;' óótuvo reg amentartamente el em~ .
108 13 deenerolfe. 1921
Vengo 4lb nombrar General de la ~r1gada de Artille':
rfa de la -'pUm. dM.ión, al General de brigada donArturo Querol .,. OImed1lla, , , ,
Dado en Palaelo a doce de enero de mil noveclentOlJ
t'eÍntlono.
pIeo de alférez alumno el 25 de julio de 1878, y el de
teniente el 28 de noviembre de 1879. Ascendió a capi-
tÚl en marzo de 1886; Il comandante en septiembre
de 18~7; a teniente coronel en noviembre de ~905,y a
coronel. en m!!.rzo de 1913.
8i"i6 de subalterno en loo regimientos 1.0 a pie,· 7.0,
4.° Y 8.' montado i 2,0 de Cuerpo de Ejército; de ()api-
tán, el1 el. primer b!!.ta1l6n de plaza y regirnienlos 1.0
de monl:aúa., 2.0 de Cuerpo ~e Ejército, denominadopos-'
teitormeltte 2.°' montado, y de ayudante de campo del.
GoItenl'D. J ooé Larrumbe; do comandante, en el ante-,
rior dEllltiJlo y en igual cometido Jj. la inmediación del
Oeta~'D. Joaquin Sánchez Gómez, en la Comisión 11-,
qllf4adora. de las compll.ffías de obreros de Cuba y Puer-'
to Rico, en I!a. Dirección general de Crra. Caballar y.
Renonta 1 de ayuda.nte de campo del citado General
D. JO&4lwa Sánchez (,Mmez; de teniente coronel, en el
uterior destino, y en igual cometido a las órdenes del
~Beral D. Angel Aznar. .
De coronel ha desempefiado los cargos de a.yuda.nte de
campo del aludido General D.. Angel Aznar; Directm de
la Academia de Artillería; Vocal de la Junta FacuItati-
Ya de JIU Arma, y desde ma.yo de 1917 el de ayudante de
órdenlllil de S. H,
Ha desempefiado diferentes e importantes comisio-
Jlil.Q del 88I'Yic1o,
Se hallA en posesión de las siguientes condecora-
ciGlle8:
Crul y pla.ca de San Hermeneglldo.
Orur: de OarIos IIL
M:edallAB de Alfonso XIII y de lal Sitios de Zara-
gQO.
El d.J.¡¡Un~ro del profesorado.
CUeB.ta 44 !!.ríos y nU&"e meses de efectivos servicios
'1 de eUOCiJ, 42 atloo 1 cinco meses de oficial; hace el nú~
, ftlJ.1) una en • esca.la de su clAse, se halla bien concep-
tuado '1 esU. decla~dQ apto para el asoen.eo. .
En eonsideración a 10B serv1ci0l5 y circWl8tancias del
Auditor general de Ej6rcíto D. Angel Romanos y Sali-
ta Romana, '
Vengo en concederle, a propof!sta del Ministro de la
'Guerra, la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar
'dellignada para premiar senicioB especiales. '
Dado en Palacio a doce de enero de mil novecientos~Dt1unO.
Vengo en disponer que el Genéral de brigada en lIi-
tuaefón de prlmera reserva, D. NicanOl' Poderos¿ Egur-
bfde, pase a la de segunQa reserva, ljOr haber cumplido el
dla diez del comente mes la edad que determina la
ley de ,veintinueve de junio de mil novcientoB diez y
ocho. '
Dado en Palacio a doce de enero de mU novecientos,
veintiuno. '
I!J .....fro de la 01Iura,
LUIS MAIUCHA.LA~ y MONIU!A.L
lJ Mlalffro de la O1Iern,
LUIS MAIUCHA.U.~ y MONR.l:AL
I!J MI!IJstro de la Ouerra, ,
LUIS MAJuCHALA.~ V MONR.HAL
ALFONSO
ALFONSO
ALFONSO
I
Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden del
Mérito MiI.itar, deslitlada para premiar servicios es-
peeiales.
Dv.do en Palacio a doce de enero de mil novecientos
~ntluno.
'ALFONSO
I!I Ministro de la Ou~rra,
LUl8 MA.IUCHALA~y MONReAL
.'Eneonsideración a lo solicitado, por el ~udltor ge·
neral de Ejército honorario D. Vicente FA!\reg~ y Pe·
11l5p, y con arregLo a lo preceptuado en la hiy de diez y
nneve de mayo de mil novecientoB veinte,
Vengo en concederle la Gran' Cruz de la Orden del
Mérito Militar, designada para premiar servicios es-
peciales.
Dado en Palacio a aoce de enero de mil novecientos
veintiuno.
ALFONSO
Klll1Jrlako de la Guena,
LUIS MA~IOiALA.R y MONRUL
REAI:.ES ORDENES
'~
CLASES DE TROPA
Ciroular. Excm~ Sr.: Vist,a. la i~ta'nCia prO~:vi.
dA: por, el. sargenlQ del reginilento de' l.nfan~rfa So-
riA nám. 9, acogido: a ~ benefiCios del,ca,pr~uIo ..,x.x
de la vigente lel de re<;lut&miflll$O, Ka~'Le1 Cre&gh Ar-
jona, cursada por el Cil.pitlán geueral, ¡p&-,~ áe¡~~a
regi6n en 12 de julio ttltlmo, en la que" ~«fo ser
reconocido en su empleo con' todos los d~,~ 1<11
de su clase no aeogi<l9S & d1ch~ ~ne,fic).oa, el Réy:{qpe
Dios guarde}, de acut$ con WmtÓrrnAd.o por .~1 ~-
'tado Mayor Cep.traJ. ha. te~1do ab~nde¡366tl.ina.rta¡
'por oponerse ': dic!\a éOncesi6n' el lltl1>1rltU;;1 letI;(l.¡:ge
la ley Il.ntes CItada. , ' ' ,
~ real orden lo 'digo ,,:Y:. E."para. sU ChnoClndenl0
y 'demás efectos. nios guarde a V~ ~'. ,~tt~~ 'a1iQ;S.
Madrid 8 de enero de 19/iL,r i" ,
", VIUXl~tlll En
Senar... ,
DESTINOS
Excmo. Sr.: Como resultado del concurso que se
anunció en real orden circular de 3 de diciembre pró-
ximo pasado para 'proveer UD!!. ne8.nte de comandante
de :A.rtilleria, exisbente en la Secc.i6n y, Dirección .de
Aeronáutica. Militar, el Rey (q,: D. 'g.)';ha tenido a bien
• designar para ocupa.rla, al de dicho emJ>leo y Armap'lI.B-
cend.1do por real orden de 7 del corrlente,·(D. -O. ,nO.-
mero 5), del -regimien~ de Artilleda, de ~ción, don
Vicente Balbas y Carrillo de Albornoz. .
Es al propio tiempo la voluntad ~ de S. 11.. que esf:ejefe pase a 1'a situaci6n .A de las que lÍBtelrrnma. el VI-
gente reglamento para el indicado, senicio,en' virt~d
de lo dispuesto en el articulo 5.° de la real orden'oclr-
cular de 17 de septiembre último (D. O. nOmo 210).
De real orden lo digo a V. E. pare sn .conocimiento
y d.emáa efectos. Dios' guarde a, V: :¡¡:. clDuch09 afios.
Madrid 12 de enero de 1921. ,.",'
VIZOONDB Dl!: Eu,'
Sefíor Subsecretario de este Mini~.i'io. "
Sefiares Capitán general de l'i' séptima feg16n ~ Inter-
ventor civil de Guerra. y Marin'a y del Protectorado
en Marruecos.
En COIlBlderaci6n a lo solieitado por el General de
, Jdga.da hononuio D. AUl'8lJano Clavilo, E8b17. .,. COn
"....,.10 ... pteoeptuado en la ley de dtoz ., lUleve de"1II&~"dé ·~U QG'V.....~ ftIn~ , ; ,. ,
© nc;e d e' ,
DISPONIBLES" ,
~CfnO:. Sr.: ,~Ret, (q. D. g:J.~ ~'~ ~.d1E:~ner qa.,~ eapi~,,~ I~ .r~!~,
. D. O.ll~m. 9 109
ehez de Toca y Mufioz, con destino en la ~dan·
cia de Ingeni8I'Qs de Badajoz, que ha sido elegido Di-
putado a Cortes por el distrito de Afora de RublelQB
(Temel), quede disponible en esta nlgI6n, como como'
prendidO. en la ~gla 17, caso i) de la real orden cfr-
cul"r de " de julio de 1898 (C L. nüm. 234>:
De real orden lo digo a V. E. para su conocuniento
y demll.s efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos.
M&drld 12 de enero de 1921.
VIZOONDE DE Eu
Sel5.or CapltAn general de la primera ~6n.
Selior Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorad1> en Marruecos.
-----.._---,._._---------
APl'OS :PARA ASCENSO
Ci........ Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha -wni-
coa bien declarar aptos para el IUlcenso, cuando por
antlgii8dad lea corre.ponda, a los jefes y oficiales. de
Infanter1a comprendidoll en la siguiente relaci6n, que
principia con D. Carlos Guerra Zagala y termina -con
D. Estani.Iao de Cubas Urquijo, por estar comprendi-
dos en loa preceptos de la re~l orden circular de " de
febrero de 1919 (D. O. n4m. 28) y reunir 1a8 condi- ..
clon.. qu.e determina el articulo 6.0 del reglamento ~
C1uUi~t~ de 24 de mayo de l.B91 (C.L. mlm&-'
ro 196). . .. .
DI real ordén lo djgo ,& V. E. para IIU coaoclsllleato
y demAa efecto.. Dios gua~e a V. E. muehoa doa.
Madrid 11 • enero de 1921.
Seftor..•
Belaci6f& Q'1I6 86 cita
T.....t. 4ICIt"OML
D. Carlo. Guerra Zagala.
VoaaJldaDte&.
D. Ántonlo Rodr1guez Marb6n 7 Molina. .
» Joaquín Zul~ta Blanco. .
~ . Nuario Cebreiros Curiesell.
¡ ·C.pltia.
.D.'Carloe Girón Girón.
i'eDlen-.
,( ..
D. JoÑ Castrillón SAnchez.
» Juan PaUero SAnchez.
» Eduardo Aparici Calatayud.
» Est8z?lslao de Cubas Urql&ijo.
.Madrid 11 de enero de 1921.-Vizconde de Eza.
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia q.e V. E. remitió a
este Ministerio con escrito de 24 de diciembre pr6xi-
nlO pasado, promovida por el alférez de complemento,
con destino en el bata1l6n de' Cazadores Mérida nCi.-
:mero 13, D. Eusebio Albet Boatell, en súplica de que
'Be le conceda el empleo de teniente de la mencionada
oficialidad. el Rey (q. D. g.) se ha servido- acceder
alo aallci~, concediéndole al recurrente el empleode teniente de la oficia1fdad de complemento, eco~
g10 • 10 dispuesto en la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (D. O. nfun. 293).
De ~1 orden lo digo a V. E. para JIU conocimiento
.., iJeQa&8efectos. Dios guarde a V. E. muchos ~08.
Ibclrld n de enero d. 1921.
VlZOOmJII lli1l Ez¡
:.Sef1or Capltlo. general de la' eaarta nlffi6n.
© Ministerio de Defensa
OFI~ DE <.'GMPLEIDi:N'ro
E%emo. Sr.: Vlata la intItalldaque V. ·E. curs6 •
esta Minutario con eecrfto de 21 de~ tUtimo, pro-
movida por el íeDiente de complemento del Arma de
Infanter1a D. Luis Colmenar Jlméne~afecto al regi_
miento Covadonga ntim. 40, en sdpliea de que se le
conceda el. empleo de capitán, y teniendo en cuenta
que no lleva los tres afios de empleo que seil.e.la el
pArrafo 1.0 , del articulo 6.° de la real orden circular
de 27 de diciembre de 1919 (C. L. nám. "89), el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar la petici6n del in-
interesado, por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo' dtgo a V. E. para su 'conocimiento
y demAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos aIloa.
Madrld 11 de enero '(]e 1921.
VIZCOND& DB Ez.l
Se15.or CapitAn geoeral de 1& primera regi6n.
Excmo. Sr.: Viata la inlltancla que V. E. cursó a
es.te Mil1igterio oon ellcrito de 20 de junio último, pro-
movida por el 8uboficial de Infanterl1l, retirado, COD
José Montolf Salvador, en súplica de que se le conceda
el emplea de· alférez de complemento, el Rey (q<.e
Dios guarde) se ha serooo d68estimar la petición del
recurrente por carecer de derecho a lo que solicita.
De real orden lo qo a V. E. pera su conocimiento
y demll.s efoct09. Dios guarde a V.· E. muchos ailos.
Madrld 11 de enero de 1921.
VIZOONDB DE Eu
Sefl.or Capit6n general de la enarta región.
-.....
•
Excmo. Sr.: Vista la inataneiá promo:rida por el IlAr-
gentode 1I1fanter'1a, licenciado absoluto, D. Luis Ma-
drofto Vieta, oficial tercero ce Administraci6n civil del
MiniB~riO de InstlUcci60 PObllca y Bellas Artes, afecto-
al Hc.pital cUnlco de esta Corte, en 8dpl,ica de que se k
OOIlceda .el empleo de a1f6res de Iaeecala de~rva
«rat.uita,- hoy- oficiaUdad de. complemento, el Rey (que
Dios guarde) se ha eerrido desestimar la petlc:flJn del
rec::urrente, por no hallanJ6 '('omprendldo MI el. ptuTafo
6.. del articulo. 3.. de la real orden circular de 27 de
diciembre de 1919 (D. O. nlim. 293).,. ..
De real orden lo digo a V. E. para BU conoc1m.ieJito
y demAs efoctOB. Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrld. 11 de elleI'O de 1921.
VIZCONDE DE EzA..
Sefior €apltAn general de la primera regi6n.
- .
Setd6D de taIJaIIerta·
DESJ'INOS
Excrdo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha benido a bien.
disponer que el maestro' sille~guarniclonero del re-
gimiento de Dragones Santiago, no.m. ~ de Caballería,
D. Romá.n Revuelta Monooya, pasé destmado al de Ca-
zadores de CJalatraya, nüm. 30 de dicha Arma, por cuya
junta técnica ha sido elegido para ocupar vacante de
dicha clase verificflbdose la correspondiente a:lta "1
baja en la 'próxima revista de comisario.
De real orden lo digo a V. E. pare su ',conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos anos..
M.fl.drjd· 12 de enero de 1921. .
Vr¡,ooNDE DE Eu
Senores Capitanes' generales de la cuarta y sexta re-
giones.
Sefior Interventor civil de Guerra y Marina y del
ProtectoJ,'&do en Ma:¡rUeros..
~
JlA1'RnlONIOS .
Escmo. Sr;: Conforme eon 10 IIOl1cltado por el nr-
geato dDl reglmieDto de CulacIoreA Calatrav.. 114m. 10
Soñar...
Stcdti' d. S01lfát'Dmftar
,CL.ASÉS DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista '.Iá in8tancía que Cúrs6 V. E'. a
8llte' Mini8terio eQft 'é'r;lcrito de 20 de· noviem).>re dI ti·
mo; ;promovida' pOr, e.l .. ~uboficia~ ,de S~nida.d .Milita!:'
Do' ¡'''edérieo del Bal'1'to " Mli'yoraJ;' .' cOn destfn9 en la
totn~a~lal':]Di:tta de Sahtdad Militar d~ Ceut~, en sú-
pHta dequ&o1~, lé"Conceifa el emp\eode alfél'ez de 'la
tfllcida',de reServa retribWda dél Cu~rpO,elo-Rey'(q,uc
Dios gt1*rde)"'Se ha servido' desestimar la petIéiOn del
'hltMtell6d~; por: carecer de' 'den!cho a lo que "sóUcn.~.
, Dfj rell.ldlrde'n:,'k> dtgó a V. E. para 'sUr cóno~imj,e'nto
y demás efectos. DioA- guarde a V. E. rn~chos aftoso
MBdrld.:-U de enertl de '1],921. ,_ '
.' - • "VIZCO~ DI: EzA,
Selior {jomanrdante ~nerai de Ceuta. "
', ..
•••
.-r.... lf ~
REEMPLAZO
." "" ttlt'~" "r
Excmo. Sr.: Vista la instancia cuI'll;ad~ por V" E. a
este Ministerio COn escrito de9del mespi'6ltimO pa-
sado, promovida por el veterlnario primero D. .Alberto
Garcfa Gómez, con dIlat*1O''''' el regimiento Lanceros
Farnesio, n~. 6 de Caballer!a, en solicitud, ~ q,e se
le conceda ··pliSar a reemp~ voltmtario; tédienllo en
cuenta lo diapuesto en la real o~n circullll' de 12 de
noviembre último (If. O. n~; 215'1); el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a la, petición del recurrente,
con arreglo a lo preceptnado' en la real or.den clrcular
de 12 de diciembre de 1900 (C.: L. D4m. 23~), qu~do
adBcr1pto para todos los efectos a la Capitama general
,de la sexta región. , .¡;~ ,
De real orden 10 digo á,' v. E. para su conocimiento
y demlLs efectos. Di~ guarde .a V. E. machos años.
Madrid 11 de enero de 1921. .
V!ZOONJ))i DI: Bu
Serior Capitán generil de la 'e6pttma reei6n.
Sef!.ora capitÁn general de la sexta, regthn é Inter-
ventor civil de Guerra y Marina ., del Protectorado
en Marruecos.
StaIOI dlIISllldJl, recIIItDIIeIdI \
'CUnísdl~
, regiiV'.-¡.,el..,Rey (q•. D•.... g.) se ha:,serv.ido disPG.ner. a,e
allU: el CQncuroo páraproveer dichas plazas, d~-
°tli~ Ó' los ll;S~'irantes' ~c ellas presentar sus instan-
'difs"M el' pla: 'o de ve1n~ días, a contar de la 'fecha
"de 1.aJ 'btibllca Ji de' -esta real ord.en, al primer jele
d~ su Cuerpo; o'dependencia" el cual, dando noÜcia te-
legráfica de ell~() -a este Ministerio, las cursará di-
rectamente' con urgencia, acompafiando copia de la
hojá de servidos y de hechos y documentos que los
interesados puedan presentar, acreditativos de los mé·
ritos que aleguen para el citado concurso.
De real orden lo digo a V, E. pare su conocimiento
) tlemás ~feetos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
, Jdadrid ~2, qe ener.~ de 1921. ,
VIZCON.Q.i: DE Eu
. .
l.
o
Excmo. Sr.: Conforme con 10 sollcitllodo por el sar-
gento del regimiento de Cazadores Villarrobledo,nú-
mero 2S de CabtlJIerta, Wencealao Vera GonzfUez, acq-
gjdo a la ley de 29 de junio de 1918 (C. L. nl1m. 169),
el Rey (C\' D. g.), de acuerdo con lo informado por
ese ConsejO Supremo en 21 del mes próximo pasado,
le ha servido concederle licencia para contraer ma·
trlmonio con Eulalia Corchete Zepico, .
De real orden lo digo a V. E. para su cotlocimlen,to
.,. demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos alfó••
Madrid 11 de enero de 1921.' "
Vtl.Cmri>E DE' En
séftor Presiden'te, del Con6ejo S\1premo de Guerra y
Marina.
SeAor Cap1$ángenet"Bl 'de la primera ~6n.
Excmo. Sr.: Conforme' con; lo solicitado ror el sar- \
gento 001 regimiento de Húsares de la Princesa, nú-,
mer~ 1-9 de' CablMl.ería,: :E\UtlHlllio Moya de r 'Mona, acú- ¡
gido a la' ley de.,~ de juni~de 1918(C~'L. nam,·169¡.
el Re! (q.D'Ji~.}.. ,de aeuerdo condo infomiádo ¡JÓr
ese CoDJlejo SUprJlltDG en 21, del ~eept6ximo paB&dú,
se ha' servid9" conead.de liaeocia para con~r rn'A-
t~io con~ Pél'fi Orte•. , c.",' " .', "
ve .~l Ql"dep:1I,) digo, a V. E.i:pata w,canoeinúlmto .
.'~ ~.'4a e1~tos. Dioa gua.rdea V. E. .Oludloa añoS. ,:t4&drld Udé 4N;lel'O do 1921. '; ." '.: ',' ,r,'
o, ..' '. ,VlZCO:KbJl,. EzA"
SefiorPreside~~ ~l'ConsejO''supréD:lb, de Guerra f
. ' Marina. ",' "'."
, I "
Se1'101' .CapiUn genei'aI de lá primera regió~
de Caballerla,.~rancisco R~io 8,io.j:~" ,lI¡eogido a la,
ley de 29 deJU.hio de 19-18 '(C.~fJ.' 'n\1i6. 'i69), el Rey
(q. D., g.), de acuerdo con,'o,fnfo~o,por~e Con-
sejo Supremo en 17 del ,melJ,-l)J'ÓXIlDO ' pasado#,f se ha
servido concederle licenela. para eo~1;r~er matrimonio
con Basillsa .Balloná. Moya ',' ',' , ',',
- De real orden lo digo a V.E. pa~a suconoclmiento
y, demás efec~oB. ' Dios ~ard.e a V". E. muchos años.
Madrid 11 de enerO de 1921.
ViZCONDE,'DE EZA
,Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra' y
Marina. '
• 'o.
Sefior CapitlUl general, q,e la Sil1ta regi6n.
l.; i
-=::-:f-' ,,.
E~~mo. Sr.: 'C~nfQrme con lo solicitado. por el \:lar-
gento de~"regimiento de Drag-ones 'Nunianeia; nthn. 11
de CabaIleria, Manuel Lloris Costa, acogido a la ler
de 29 de junio de 1918 (O: L. núm. 169), el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por ese
ConsejQ . Supremo en 16 del mes, pl\1xÍIDO, paaado,' .5é
ha servido coneederle ,licencia. para contrllier mAtrimo-
nio cop Aurelia Valdés T~lWl.,,, , ' ,.
De real orden lo,digo'<f~ V. E. para su rtDnocimieni'o I
y demás efectoJl~,: DiO&"guar~ a VI ,E. 'iD~U08,af\..ó9. '
Madrid 11 de enero de 1921. ,.', _",', .,' i
.. " V.lZCONDE DE J Eu
Se11or' Presidente' del Consejo Supremo de~neri,lg y
'1Ifariria. ' '. " ,: '" "
Sefior Capitán general d~~ l~ c~arta región.
•••
REGI...AJ;IENTOS
S1ccl6n de ingenieros.
CONCURSOS
~ ¡
Circular. Excmo. Sr.: Con á1Tegl0 a. 'lo diSpuesto
en el r€J8.l decreto de 2L~ .mayo ültimo (D. O.' nll.
mero 113), Y para cubrir una., vacante de capitán de
lngenieros en cadaunaéle las comisiones de movili-
',zacl6D. de iI;l,d,Wltriali ,c1~ ~ála .l\6ptima .J':'~va
. )~ .
'Clrc.l.r. Excmo. Sr.: A prqpuesta del Consejo de
Administración de la AsociaCIón de Santa Bárbara y
San.Fernando; el Rey (q. D.. g;) z;, ha servido aprob{U'
láS 'modificaciones ei). varios, ahfculoB ,del reglamentq
por ~u~ la. IPlsma se' 'lige, :apr9bado_pOr real o.rden, ~e
16 ~ jhlio de19:t$ '(P.; a. ndm. ],65), y ,ql,le~,~ti:­
naaci6ft "aelnsertal1 en el senUdó 4e que 108 nüev~~
artlculos cuyo encabezamfento y numeracrnn' 'se c'rtan;
snbs~~q¡~ .¡.Jos de igual clase y numeraci6n en el
reglamento ,<atado.
•1';,-,;" . ,
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Del co.anclaD.té Blayor y llapita. cajero. _xiU.re. d.
Secret.rf..
Articulo 28. El comandante mayor y el capitán ca·
jero desempeflar!n sus respectivos cargos de contabili-
dad ateniéndose a las disposiciones que seflals el re-
glamento en vigor para los cuerpos de tropa, teniendo
cad·a cual en su poder una llave de la caja. Las fun·
ciones que aquel reglsmento fija al capitán auxiliar re-
caerán ClI1 el comandante mayor.
Este y el cajero auxiliarAn también al teniente co-
ronel en los trabajos de Secretaria.
Articulo 29. El comandante mayor y el capitfm ca-
jero se substituirán mutuamente en casos de ausencia
o enfermedad.
Articulo 30. El mayor llevará los libros registrO-'S
donde conste el ndmero de soefos' inscriptos, el de
hll.érfanoa l' el de aspirantes, asl como también los ex-
pedientes de los bué1'fanos, y muy" eepecia!Jnente todo
! lo· que aíeate·. los· aoogídos por la Asociaci6n, c~n las
·edades y etl~df08 que hacen 10s que se hallen mter-
·noS, Y los .de 'Ios externos que· siguen carrera o' prac-
· tiquen algún arte u oficio fuera de los Colegios. ~ .
Artieulo46. La plantilla del'Colegio !le compondrA
del ntimero de jefes y oficiales que se asignen en el
presupuesto de la Guerra, formando parte de dicha
plantilla un capellán y un médico. ' '
Los cargos de jefe de estudios y ~ detall y conta-·
bilidad serán desempeñados por los jefes que figuren
en la plantilla, alternando por afias, si asl conviene al
servieto.
Entre los oficiales Be elegirán los que hayan de des-
empeliar los cargos de habilitado, que lo será de la
Asociación, y 108 que el Consejo juzgue necesarios. de-
biendo renovv- estos cargos anualmente.
Para la iJ}8ttucción y' vigilancia de los l;lUérfauoll
habrA los prof81lores civiles e inspectores que se juz-
guen necesarios y un conserje-mayordomo, cuyos nomo
bramientos los hará el Consejo de Al;bninilltraci6n, pre-
via propuesta hecha en tema por la Junta de. profeso-
res del Colegio.
Además, el Colegio tendrlL para SUS servicios un PO'"
tero y el ndm~ de elCriblentetl, ordenanzas y pel1lO-
nal -para el servicio de la cocina y lavado de ropa que
sean necesarios.
Artículo 59. Todo socio,' al fallecer, legará • IU.
hijos el derecho al disfrute de los beneficios de la Aso-
ciaci6n, con oca8i6n de vacante y cllando por tumo Je
corresponda, en la proporci6n siguiente:
Si deja uno o dos hijos, se protegerA a ano.
Si deja tres o cuatro, a dos.
Si deja ciaeo o seis, a tres. .
SI deja siete u ocho, a cuatro.
Si deja nueve o más, a· cinco. .
Se considerarCl eete tlltimo ntlmero corno el mú:imam
de los ampara,doa por~ Asociad6n, y para los efectoa
de la ciqda proporci6n se tendrAn s610 en CIlenta 1011
hijos meno..- de wintiQJl aflos..
" Cuando pol'falleeirniento de uno de los lmérfanOll
· no eatén aeo,¡dQs lar que, con arreglo....a la proporci6n
ma~d. _ este artfcu!ot tienen derecho a serlo, loa
beneficloil del fallecido 4eDen pasar a otro de loa ~r­
ItlIUlOll • 1a.1ama famW•.
Del MClI'etario.
s
Articulo 17. Corno jefe de Secretaria, despacharA
con el General presidente todos los uuntos con ella
relacionados.
Articulo 18. DesempefiarCl además el cargo de jefe
de la Contabilidad de la Asociaci6n, a las 6rdenes del .
General vicepruidente respectivo, con funciones aná-
log8!l a las que el reglamento deContabílidad detenni-
na para 108 coroneles de los 'Ctterpos, teniendo en su
]JOder la primera Uaw de la caja. Despachará por si
loe NWlta& de trlmite que le relacionen con moví-
mlute)sde ~; pero ~rA cuentl\- al General presi-
~ellte y al ~ral vicepresidonte citado, a 108 efeet.os
-de JoB artfCliloll 15 y 16 de los extremOlJ que por: su
importancia o por alterar el régimen ya establecido
reqaleran su conocimiento ,. resolgefóo.. .
Artleulo 19. En ClUJQ de ausencia o enfennedad, le
Abatita.irA en BUB ftDIciOlMlll de Secretarfa ,. Ccmtabl·
d fe
sefior...
Articulo 6.- Los recar80s con que cuenta lá Aso'-
ciaci6n son los siguientes: .
1.0 Importe de lu cuotas. de los socios en la C'lian-
Ua que acuerde lÁ Junta general.
2.0 Cantidad que' se asigna en el presupuesto de
Guerra; .
3.0 Donativos que te~an a bien hacer los socios,
cuerpos, c.entros y particntart's. .
4.0 Producto de la ensel'lanza dada en el Colegio
(siempre que haya plazas vacantes en el mismo)· 11 los
parientes de señores socios que sd expresan a conti-
nuación y guardando el tutno de preferenoia siguiente:
a), bijos; b), nietos; c), berman08; d), so~rinos ,y pri·
mos carnales, y e), herma,nos polUicos de socios, y den-
tro de las cuatro tUtimas clases los que su pareates-
co sea con soeios difuntoll~ Todos podrán hacer ':-0 él
sus estudios én concepto de internos, externos o medio
pensionistas, me.c1fante el pago de·1& pensión meosu.al,
que tljaril. el. Consejo de Adininistraci~n. . .
TatQlli'I\,~iD adiD\tine .n. tUtlD10 lugar" como
~wñnb!l de ~o,. l~, bljo. y ~ieto8 ~e 108 .ofi~es de
l~s'l' .cúer¡j91l .que ·no pudieron .. ser .IOClospor noe~ la A40ciaeI6~ en 1. fecha· de BU fa~ieato.
netit .. de cada· 'éategoI1a, el ColJeejo dará la pref.ren-
cla a 1611 q~e' ..' BU juicio 8~n mAs acre&49rel1 a ello
Wr las cirtunltancias que concurran en 108 mismoll. '
.. AÍ'tleulo 7,0 Con los teCW'BOS de la .Áiociación se
forinar( en. primer lu~ar, un fOndo para gastos ce-
menteS; cuyá 'coantla determinarA el Consejo de Ad-
minIstración; este 'fondo se depositará en· .cuenta co-·
rriente. en el Banco de' Espafla. El resto constituir"
otro de reserva, que se procurará no sea Inferior. a..
50.000 peseta». Este fondo podrá emplearse en titulos
dio! la Deuda ptiblica, sin que pueda negociarse ..<:OD
eUOll, y sus Intereses se unirán a la cuenta corrielñe.
Articulo 8.. La superiór vigilancia, régimen y -ad-
ministración de la Sociedad estará a cargo de un Con-
sejo de Administraci6n, domiciliado en Madrid, y com-
puesto: .
De un General, procedente del Cuerpo de Artillerfa,
presidente.
De otro General, procedente del Cuerpo de Artille·
rta, vicepresidente.
De otro General, procedente del Cuerpo de Ingenie-
ros, vicepresidente.
De un coronel, un teniente coronel; un comandante,
un capitán y un teniente de Artillerta, y de. un eoreoel,
un comandante y un teniente de Ingenieros, ~. re-
sidentes en Madrid, vocales. Este ConsejO tendr& plU'8
auxiliarles en sus trabajos un teniente coronel de Ar-
tllleria, secretario jefe de la Contabilidad. y ordenador
de pagos, un comandante de Ingenieros, Mayor, i' un
capitán de Artillerfa, cajero, 8U%lliares ambos de Se·
cretaria.
ModlflaaoicMull •• la aeciÓII de varlM ...tfci~lo.'tlel
regl tt la AlociaoiÓD.
; 1 :." : • •
De' real orden ló digo a V.E. para lIQ .eonOC~ ¡ lw.d,,,el eom&DC1Ulte••DV.,or, a quien pMaJ'f¡, la· respec:~
Y demás efectos. Dios guarde a V. E. muChos &11os. : Uva -Have de caja.·'
Madrid 11 de enero de 1921.. : Articulo 20. Loe gutos qU& ocuionen los Colegios
de ambossex9,s han de ,ometerse ~ensualmente a las
nOl'm88 que' de un modo genetal haya fijado el Conse-
jo, a quien compete esta facultad según el arUculo 10.
En conseCtlencia, el 1:eftfente· coronel jefe de ·18 Contá~
· bilidad, antes de ordenar los pagos que figuren ~Il
· cuentas, habri .(le coIDprobar si.ell" .'cumplen con
aquel requisito, dando conodmlento "en caso contrario
· al General vioopresidente, para su determinaci6n supe-
rior. . .
Articulo 25. Autorizará el balance mensual de caja,
que el mayor le ha de presentar, para someterlo a la
aprobación del Genenl. Inspector ,de la Contabilidad,
antes de dar cuenta al Consejo en su reuni6n mensual.
Este. balance ha de publicarse también mensualmente
en el «Diario Oficial del Ministerio de la Guerra»,
acompañado de la relación numérica de socios y la de
huérfanos, en sus diferentes situaciones.
D. O. Dtm. 9
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se'ha servido ~pro·
bar las comÚliones de que V.E. di6 cuenta a este
Ministerio en 20 de agosto último, desempefiadas en
el mes de julio anterior por· el personal comprendido
en la relaci6n ,que a continuaci6n se inserta, que co-
mienza con D. Antonio Serra Orts y concluye con don
Arturo Molina Rodríguez, declarándolas indemnuables
con los beneficios que sei'ialan los artleuloa del regla:'
mento que en la tnísmase expresan, aprobado por real
orden de 21 de octubre de 1'919 (C. ..1:.. ndm. 344). Es
asimismo la voluntad de S. M. sea eliminada d6 ·la re-
lacl6n general, la comisi6n desempeflada por el coPJan-
danta de Infantería D. José Bento López, con moti-
vo de asistir al concurso de tiro de la séptima Olim·
piada (Bélgica), por ser dicho abono con Cargo B la
.partida de consignaci6n para comision~ al extranjero.
De real orden lo digo a V. & para BU conocimiento
y demf.s efectos. Dios guarde a V. E. mucholJ dOI.
M8.drid 18 de octubre de 1920.
VIZOONnB la Eru.
Sea.or Capitán general de la octava región..
Set'lor Interventor civil de Guerra '7 Marina y <al
Protectorado en Marruecos.
Relaci6n q'lI.$ sé cita
])(>8 .soldados de segunda, de la primen Comandancia
de tropas de Intendencia.
Un 801dádo de idem de·Ja segunda td. td.
Un ídem de íd. de la tercera fd. td. .•
Un tdem de Id. de la sexta td. Id.
Un ídem de td. de la octava td. td.
Madrid 12 de enero de 1921.-V.1zconde de Eza.
...
'1 demás efectos. Dloa guard6 a V. E. m.~. añoe.
•Jh4rld 12 de enero de 1921.
,,' VIZCONW _ Eu
. Sef10res Capitanes generales de la primera, segunda,
tercera, sell:t& y. octava J·~iones.
Sefl.or Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
13 de eaero de 1921
l.;
DESTINOS
.. "_.' -
1DtUldeDClI general mmtar
.' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que para cubrir bajas producidas en la sección
de tropa de la Academia de Intendencia, pasen desti-
nados a la misma los soldados de segunda, de las Co-
mandancias de tropas del mencionado Q1erpo, que flgu-
ran en Ja 8iguien~ relación, 106 cuales deberlin perte-
necer al último reemplazo e inoorporarse eoD urgencia,
verificándose el alta , baja en la pr6xima revista de
comisario.
De real orden lo di~ a V. E. para Stl conocimiento
5efior Capitán general de la séptima regi6n.
Sellor InteJ.'Ventor civil de Guerra' y Alarina '1 del
Protectorado en Marruec06.
EIcmo. St~: Como resultado del concurso anuncia·
lo por real orden de 2 de diciembre proximo' pasado
(D. O. nllm. 274), para proveer una vacante de capl·
;án depositario de efectos, que existe en la primera
Secci6n del Establecimiento Central de Intendencia, el.
Rey (q. D. g.) se ha servido designar para. ocuparla.,
Id del mencionaao empleo y Cuerpo, D. Felipe Moreno
Mufioz, con destino actualmente en el hospital militar
de Valladolid, como administrador del .mismo: .
De real orden lo digo 1l. V. E. para su conocimiento
J' demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios.
.M'adrid 12 de enero tie 1921.
Ademli8 de las lISo4lfic:ác1<mes q,~ anteceden, en to-
tltI los artfcaloa del reglameto ·no alterados, en. qtle
¡rore la denominacilm secretario-tesorero, Be eoaside-·
arA éllte substituidO por la de secretario.
Madrid 11 de enero de 1921.-YizcO~e· de :Ez.L
11~,.;...:.:.. ~---------"""'i"....- ...··~.,..I.!o,'-~--------------,- •• - ...... -----
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=1 .. -~I°t¡!. Na14enola la--" D1a XII . .üe..... l-. ., ,
16.& Divhlión......... Gral. div .... D. Antonio Serra Orte•••••••• 'LeÓn .... Oviedo y Gijón........... Revistar fuems de la Di
( visión ..•••••.•...•... 9 14
ldem•••.••• , ••...•.. T. coro E. M. I Cayetano Benlt~Vilar•.••• Idem •••• Idem ••••••••••.••••• ·•••• Acompaiiar al an terior
como Jefe de E. M..•••. 9 14
ldem •••••••••••• t ••• Comte.Ini.-. ~ Diego Figueroa Manara o' •• Idem •••• Idem••••.••••.••••••••• dem como ayudante de
, campo .1 •••••••••••••• 9 14
Reg. Inf.& Za:nora, 8... Capitán m6d. » Cesheo Guti~reJVúques. Orense' •• Poateveara••••.•••.••••• Asistir como vocal a se-
siones Comisión mixta.. 16 27
ldem ••.•••.•••.•••.• Comandante . ~ Manuel Pedreira Cutro •••• Lugo .... Monforte y Orollle .•••••• Hacerse cargo del arma
mento y municiones..... 28 31
Idem •••.•••••••.•••. Alf6rex ••••• ~ Lucio lMaez L6pes•••.•••. Idom .... Idem•••••••••.•••••••••• Acompaiiar al an terior
.a8como auxiliar..••.••. I • 31
Idem .•••••.......•.• Teniente ••• ~ Vicente Valc!rcel Oond.lez. Idem •••• ldem ••••••••••• II •••••• ~ Conducir caudal~s..••••• ·1 3
Idem •..••..•••••.... M." armero .• ~ David Chao Rodrlguex••••. Orense•.• Monforte .••••.•....••••• Revistar armamesto ••... 28 30
Idem Zara~oza, u •... TeDiente •.• ~ Luirt P6rez Yarela. •••.••••• Santiago.. Coruña ,.," ti ti •••••• , ••• f<::obrar libramientos .••.• 1 1
l.em ................ ~ El mi.ma •.••••••••••••••••. Idem .••• TuJ•.••••••.•••••••••••• Conducir caudaletl•..• • •. 3 4
Idem •••••••••.•••••• Sargento.••• JuaD 10s6 ChamOrro •••••••••• TuJ ••.•. Santi~o•••••.••••••. 1.1. Conducir reol.utas para ju
rar bandera ••.•.••...• .. 7
Idcm Burg08, 36 •••••• Coronel ••..• D. Ruperta RamIrez GÓDlez ••. León •.•• Valdeorras.•.• ""•••••••.. IPracticar diligencias judi-
28ciales .• "•••• "......... 11
Idem .............. '••• Capitin ••••• ~ Prudencio Gondlez S&r1Ü.. ldem ••.• Idem ..................... iA.com¡>&í'Iar al anterior 28como Secretario •.•.•.. 1114em.....·........... Otro ••••••• ~ 'Carlos Garda Bravo........ dem •••• Toledo •••••••••••• ".•••• Asistlr'curso ElIcuela gim
3.°, I~ nasia......... ..... .. •. I 1u1io .• 1'20 31 julio •• 1f200
Idem Murcia, 37 .••..• [A1f&ez •... ~ 'Enri~e 116nd~ I«leaiae.. . • Vigo ..•• Pontevedra ••.•••.••••.•• !cobrar libra~entos .••.. 1 2
ldem•..•..•... '....•• Capit!n m6d. ~ Jo.6 oaJález VlCial. • • • •• •• dem ••.• Tuy.•••••••••••••••••.•• !Formarparte Juntaconcur .
~. 80 adquisición terrenos. 7
Idem ••••..•••.••••. '''11', ~ El mismo................... ldem •••• Pontevedra •••••••••••••• Reconocer un comaluiante 11 I~
Idem Perrol, 65 •••••• eJI1ente •••• D. Ramón Nille VUIel&a •..••. Ferrol ••• Coruña•.•.•••••••••••••• Cobrar libramientoll..;... 1 2
Idem •••••·....... 11 ••• ", '. El mwmo.. •••••• .. . •• •••. •. • ldem •••• Iclem..................... ldem..................... 2( 3C
Idem Tarra¡on., 78.... c;.pitán m~d. D. Muuel Traba Reldin..... ; IGljÓn •... León.................... Asistir como vocal a se9Ío-
3'1 ' nea Comisión mixta •• ; I~Otro ....... ~ Victoriano Peche Blaaca... Corui'.ia... Oruse•.•••••••••••••.•• Idelll •••••..•..••••••. o' 1 1
'. . , El mismo • ..... • • • • • • • • • • • • • •• Idem •••• Conjo y Orense ••••••••.• R.econocer dementes mili-
ldem Caz. Gallcia, 2S" tarea y asistir a idem id. 27 31
de Cob.'... ;.''''....~u...... ~.Alvaro Pita da Vega y Mar-
gado................... ldem •••• Barcelona ••.••••••••.••• /Asistir a concunos hlpicos l' 4
. . , 6rez. ti t.
.• Lui. Pardo Prietl).. • • • • • • .• : Idem •••• Idem •••••••.•• ·•••••••••. ldem •• o•••••••••••••• o• 1 7
Dep.o .ementaIe. l.· c( m"tl • o '. . Asistir como vocal a sesio- 31
zona pecuaria...... p. co, ~ EusebiO Jlmeno SAinz ••••• León •••• LugCl •.••••••••••••• ,.... nes Comisión mixta.... 27
Como- Art.· FerroI•••• Teniente•... • c.."". Roeo<ho~.. • .. .. 'errol ... Co~u"'"'''''''''''''' 'r~~ ¡¡b"............ j , 2I'(b.- Art.- de Trubia. Comte. m4d·. ~ F'cdenco D¡ana cha.... Trubia ... OVlcdo•••.••••••••..•••• ASlltir como vocal· a le •
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MATERIAL DE ACUARTELAMIENTO
Ch....... Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigi-
do a este Ministerio por el CapitAn general de la primera
ngi6n con fecha 29 de septiembre dltimo, remitien-
do copia de otro del coronel del primer regimiento
l1e Ferrocarriles, en el que interesa 8& depositen camas
-del servicio de acuartelamiento en varias plazas para
cuando llegue el caso de movilizaci6n del tercer bata-
llón de dicho regimiento, y considerando:.
l.- Que aunque parece que 108 movilizados que ha- '
brtan de incorporarse a filas no originartan dificiles
problemas de acuartelamiento, tanto por la tndole de
su servicio como por la cuantfa de 108 jornales que
perclbirfan. una vez que es natural el deducir carec·
t« accidental en su residencia y posibilidad de que
abonasen Sl1 alo;¡.miento, debe tenerse presente la even-
tualidad de que precise permanlllZcan en filas algún
tiempo.
2.- Que' admitida esta permanencia, las circunstan~
das determinarfan la mayor o menor conveniencia de
la concentración del personal de que se trata, pues
poch1a convenir, para no dudar, en un momento dado,
de la eficacia del trabajo técnico, una preparaci6n rul·
litar del repetido personal antes de dediCArlo a SUB
-eepeclales cometidos ferroviarios y, por tanto, un
1acuarteiamiento compatible con el servicio de las li-
neas férTeas u otra determinación, por C&U8as que sur-
-trieeen imprevist&mente.
3.- Que ea preciso prevenir la concentraci6n en to-
odas aquellas pÍazaa de 1&8 demarcaciones de l&B' com-
.pafUu que por circunstancias técnicas, militares y de
localidad reunan con.diciones para ofrecer alojamiento
satlafactorio a loe ferroviarios, en el supuesto caso de
movilizaci6n, .,
. 01.- Que al movilbar deben poderse remitir en po-
aI8 horas desde loa depOsitos ptlncipa!ell que se se-·
ftalen en definitiva a las restantes plazas, lal corres-
pondientes eamu completas.
El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer que den-
tro de la demarcación de caQa oompeJifa del batallón
de referencia y en ias mizlmas o mAs plazas que las
aeftalada8 ron asterisco. en la siguiente relación nO-
mero 1 (o en 1u que resulte mas conveniente), Be dis-
tribuyan y depositen durante las circun.stanelas nor-
males el ntímero de camas que se detallan en dicha
relación y que Il6rAn suministradas en caso de dicha
movilización, teniéndose muy en' cuenta, para cuantos
fines sean procedentes, que desde el afio 1924 hasta el
afio 1930 habrá. que aumentar progresivamente 188
10.298 camas. de que se trata, puesto que en dicho pe- .
Iiodo de tiempo s610 se producirán al~ en el citado
tercer batallón, correspondientes a reemplazos afectos \
1a la ley de Z1 de febrero de 1912, y no Se produciráll
bajas de reemplazo alguno, porque en 1924 cesarA de
aplicarse la ley de 21 de agosto de 1896, Y en 1930
1161'& cuando corresponda la licencia absoluta al reem-
plazo de 1912, que es ~ primero ingresado en el Ej~r­
.cito con arreglo a la vigente ley de reclutamiento.
Para fijar el ndmero de ropas y efectos correapon-
clientes a 1&9' 10.298 camas citadas, se observarA en cada
regi6ll la dotaci6n reducida que establece la real or-
den. de 6 de junio de 1920 (D. O. ndm. 149), segtin
la cual resultarán depositadas en las regiones respec~
tivas las cantidades de material que expresa la si-
·cuiente relaci6n· ntím.. 2.
Deberán lIer implantados y mantenidos los depOsi-
tas de material de camas que se crean, con parte de
las actualell ~stencias, en todos los establecimientos
de Inteudeneia de cada regi6n, exist.encias que las am-
pliarA este Ministerio cuando lo estime procedent.e, y
subsistirCLn tntegramente dichos depOsitos mientras los
'lIUDlinistr08 permanentes del expresado eervfcio de
'acuartelamiento no obliguen' de un modo ineludible. a
'a1terar1oB, pero cuando ast se precl.8e Indispe~ablemen­
.te, teDdrin noticia previa y con la debida anticipación
eate Departamento minÚltertal. , .
El material que se depoaite deber' I1lI1Ova.rse afam·
¡mi que lo juqueo oportuno los Parques de InteDáen-
.ela correepondJente8. tanto para que De ofrMco& "pell-
~ lIil c:ouervad6D,~ l*? que' al1leme en el 1RU1l1-
....tzo normaL
© Ministerio de Defensa
" F,.e al propio tiempo ia '\'Oluntad de S. M:. se sig-
nifique la necesidad de que se procure Ciar el mia enc-
to cumplimiento a 10 preceptuado en la instrucción
primera de la real or.den circular de 11 de diciembre
de 1917 (C. L. nfun. 259), con el fin de que 8610 ten-
gan suministrad&8 los cuerpos las camas que en nd-
mero prudencial determina dicha soberana disposición,
pues el caso actual confirma una vez mAs la indispen-
sable precisi6n de que estén en cualquier momento a
disposici6n de este Ministerio, para urgentes remes&5
a 1&s plazas que lo requieran, todas las prendas y efec-:'"
tos de las camaa de acuartelamiento que no sean ne-
cesarias en los cuerpos pata la fuerza que cada uno
tenga en revista.
AdemAs, y como a pesar de as~nder actualmente en
la respectiva documentaci6n de las Intendencias regiona-
les, la suma de mantas suministradas yen almacenes (8S
decir, sin tener en cuenta las facilitadas a fuerzas o en-
tidades extrafl.as a Guerra, las sujetas a resoluci6n de
expedientes o propuestas de inutilidad y las pendien-
tes de responsiva), a la cantidad de 467.680 mantas,
e8te ndmero, comparado con la fuerza revistada en
octubre del afto anterior (por ser la del Gltimo mes en
que han estado reunidos lo6cupos de filas de tres
reemplazos), no ha proporcionado el sobrante que de-
Ma haber ()frecido de 73.190 mantas (después de BII.-
ministrar dos por individuo, puesto que la tercera man-
ta sólo se facilita en casos muy excepcionales, absolu-
tamente justificados y con observancia de la real ()r-
den de 7 de enero de 1920 CC. 1.. D11m. 8), una vez
que con motivo de la concentraci6n del ·reciente cupo
de instrucción se ha requerido evitar vari&a dificulta-
des de suministro de dicha clase de prenda., no obs-
tante hallarse distributdas con la debida equidad, &erA
de gran r&sulta.do prActico so tienda a normalisar de
un modo definitivo y con la posible urgencia la 8itaa~
ci6n de mantas suminÚltradaa para compaginar la rea-
lidad del servicio con los antecedentes, no del todo eX8or-
t~, por lo visto, que vléJ\en reflejando deede haet
tiempo algun08 estados demostrativoil de emtenciaa
de materiaL. Con ,tal ,fin, deber'prooederlle 'lrgent.e-
mente poi' cada cuerpo armado, tanto de la PenIn6u-
la ~ Islas como de Africa, a recontar w mantas que
tengan hoy dia en posiciones; campamentoe 1 plazaa,
sumar las existentes y clasificarlu en e8tadol i'le vida,
de acuerdo con el Parque de' Intendencia l'eIIpectivo )'
en presencia de los jusi:lticantes o comprobantes regla·
znentarios que éate posea. Con&ecuentemente;.y C«DO
deducci6n -de las debidas comparaciones, le 'CW1eretart
para cada cuerpo; " . r:., ,
1.0 Ndmero de mantas que ,le faltan 7.. IIUI ~l'ell·
Pendientes estados de vida. .
2.0 Nwnero de mantas existentes y estados de vida
en que d~fan encontrarse en la actualidail, teniendo
en ct!lenta el tiempo de duración asignado a cada cl~
de primera, segunda y tercera· vida, Y
. 8.0 . Ndmeio de dichas mantas existentes, pero fijan.
do el estado de vida en que re&lmente eeenuentren.
Laa mantas que aparezcan inutilizadas completamen7
te Por uso natural, pero no indebido, tlo admil.all
recomposlcIón y tengan ademas cumplida la mfnima du-
ración ~glamentaria, se incluirin por el correspondien~
te Parque. de Intendencia en.la primera propuesta se-
mestral de baja que formule; de las mantas que fal-
ten, de las deterioradas prematuramente y de las in..
u.tilizadas, sin haber' cumplido la citad~ mfnimadum.-
ci6n, aerAn responsables los cuerpos, y efeetuarAn Tal
correspondientes reintegros, con arreglo a los tipos tie-
tlalados en la real orden circular de 28 de mayo de
1919 (C. L. nmn. 211), a no ser que justillql1en debi·
damente su irresponsabilidad, m~diante instrucci6n de
loa expedientes administrativos que determinan los ar-
ticulos 6.0 y 11.G del reglamento de 6 de septiemBre
de 1882 (C. L. nt1m, 869).
En 108 aludidos expedie'n tes que 8U fntItrucei6n pro-
ooda y cuya tramitación se ·activarA cuanto permitan
las actuaciones, 86 jwltificarAn 1M verdaderas cau;'l<.,
de las pérdidas, deterioros e inutimacionee de mantas
y las consiguientes irresponaabililóades o reaponaabiU-
dades, C1I1dando, en cuanto a las dltimu ., eepeeialmen-
te para loa cuerpos que guarnecen o han guarnecido
Atrio.. queden perfectamen1.c comprobadas las ch-~
CUDatanclu de Id se han advertid¡) faltu de diligen-
cia o de cuidado en 1& observancia de prec:&Ileiones ele·
mentales, ya que un ejército en campafla no puede,
como en la vida normál de paz, cumplir escrupulosa·
mente las prescripciones reglamentarias por la disper-
siÓD de SUB fuerzas, por los servIcios que tiene que
prestar aisladamente en dichos campamentos y posicio-
nes y en los convoyes, y por el frecuente movfmieuto
de fuerza que representa para cada cuerpo la evacua-
ción de heridos y enfermos y la reposici6n de estas ba-
jas, con respecto a las cual~ll, y antes de dejarlas sin
abrigo, forzoso ell prescindir de recuentos que tiendan
a procurar que cada herido o enfermo en operaciones
11610, lleve 111. manta que le corresponde. ,
De real orden lo dig<> a V. E. para su conocimiento
y demM efectos. Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 12 de enero de 1921.
D. ()~ JU\m. 9 ' 13 <le eaero dU.921
Cabeceras de sector
o destacamento, nlÍcleos de
concentraclÓD
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NÚ!ero de Coapdla del
ca",... completas 3,0' batallÓn del
para cada sector l .... reg. de !'c-
o destacamento rT~es.
VIZOONDB DB Eu
s.fior...
Cabeccrasdesector
o 4eltacamCDto; "úcleos de
CODcelltradóD.
~lÍmtro de Ccmpaflfas del
camas colllpletas 3.0 ' batallón del .
para cada sector l." reg. de Pe-
a deslKlmentg nocarrl1es.
I i
LIS7 3.051 1.187 1.526 2.03~ 2.034 1.017
1.141 2.934 1.141 1.4f>7 1.956 1.Q56 978
1.386 3.5M L386 1.78! 2.376 2.376 1.188
716 1.995 716 998 .1.330 1.330 665
3.47i 8.9'3 3.418 4.472 5.962 5.062 VJ81
1.607 4.131 1.607 ·2.066 2.754 :1.754 L 377
2.441 6.276 2.441 3.138 4.184 4.184 2.092
---- ------ --
12.016 30.894 12.016 15.449 20.596 20.596 10.298
.;
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CRIA CABALLAR
Seccl6n , Dlrecd6n f' trla taIIanar 9 Rellntl
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 19 de no-
viembre óltimo remiti6 a este MInisterio el Cftl'C)nel' del
Dep6sito de re<:r1a y doma de la primera zona pe-
cuaria el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informa
do po~ la Intervención civil de Guerra y Marina' Y del
proteetondo en Marruecos. y oomo caso comprendido
en el ntlDero primero ,del articulo 56 de la vigente
- ley de ~tracl6n y Contabilidad de la Hacienda
pdbUca, .. ha servido au.torisar a dicho Dep6Irlto para
que pOr ¡eatlóD d1rec:ta adqu.iera una carrooeda espe-
elal~ daaNla ~~, COn jQetrO dt bandaiel. ...
NotL En esta relad6• .e fija aprOsilDldiamaakellldmerO
de ca.... compl'" que correllPOOdeu a cada pJda para JI
CODCClitrad6u.-Annque ea la prActica no leconceotrlrt tu-
i to perIOul movilizado como camu ficuran ea ata rdad6a
(en la que se inlCltan so1a~te la de los fe«orilrioly a-
ftn'Oriarios), sUienelS'tam~~8 tu cuenta lti de 101 ftO ferro-
viarios, que perteneCen 'al tercer batall6n por proceder del
r~icnto y de las compaiHas de ferrocanilee de Aldea..
RelaeI6n. n1%m. 2
1.&
3.·
...
1.- -
)
l "..
3.-
3.-
4.·
4.·
2.a
2.·
2 a
2.·
Torto,. (Tarragona) ...... -
• Tarrliona •...•........
Láida .
...~ MoUerUsa (L~rida) ..••••..
Manresa (Barcelona) .
San AnÓlb (íeL) •••••..••
• Barcelona••........•.•. 1--------1
TlIavera (Toledo) •• ;'..... 87
1.- • Madrl4................. 183
- Mackid •••••• , ••••••••. 1 7_'_7_.\I 1.017
1
-Valencia ....•......•• , . 385
Ppi¡(Valenda) oo...... m
3. 5agunto.(14.) 92
. Oandfa «(d.) • • .. .. • .. .. .. (}i
Cara¡ente «(d.). • • . . • • • • . 100
Paterna (Id.) ••••••.•••••• 1 80~_1
978
98
88
190
100
200
195
317
1.188
l·Zar.gezl ....•... . . . . .. 4225 - laca (Huesa)......... .... ~. Castellón • . . • . • . . . . . . . . "AlTeruel •....••••••.•••••. I ~90~__1
IM5
• Biib10 (Vizcaya) ••• • . • . . 199
Santander. . . . . . . . • . . . . . . 351
Ton:e1avrga (Santandel). . . 114
Palencia .•.....•••••. . . . 159
Tudela (Navarra)......... 77
• PamploDa (íd.) ••••••••. 243
6.. • logrofto. . .. • .. .. .. . . . . 174
Bilbao (Vizcaya) • • • . .. •. 555
• Burgos........... ..... 125
Miranda de fbro (Burgos). 352
• Vitori. (Alava).. • .. . .. .. 108
Tolo.. (0uip6zc0a) . • • • • . 230
1I~ (id.) •• oo.......... .. 235
San Sebaltlla (kt.) ....... 59j - 1--2-.98"';":-1-1~mora................. 931 Salamallca A... 1~4
• - Medlaa dd Campo (V6-
doIld} ••••• t •••• P'..... 41
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VlZOONI)K DE Eu
Sefior CapitM general de la segunda regi6n..
Sellores Intendente generai militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
y demás. efec~OB. Dios .guarde a V. E. muchos años.
Madiid .n de enero· dé 1921.
diador <Coloniah, faros, faroles, herramientas y toldo
de lona, que necesita para para poner eñ servicio el'
autocamiOn adquirido últimamente, siendo cargo el im-
porte de 13.000 pesetas, en las que van incluIdos los
gastos de aduanas, a los fondos del capitulo 9.0, arUcu-
lo único, sección cuarta del vigente presupuesto.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos aúos.
Madrid 11 de enero de 1921.
VlZOONDB .DE Eu
Sel'íor Capitán general de la segunda región.
Sel'iores Intendente general militar e Interventor civil
de Guerra y Marina y del Protectorado en Marruecos.
VESTUARIO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que en 13 de di-
ciembre próximo pasade;¡ remitió a este Ministerio el
coronel del Depósito de recrfa y doma de la segunda
zona pecu~ria, él Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marruecos, y como caso
. comprendido en el número primero del artículo 66 de
la vigente ley de Administración y Contabilidad de la
Hacienda pública, se ha. servIdo au.torizar. a dicho De-
pósito, para que por gestión directa a.dquiera los cien
impermeab1.ell ~ue necesita para el personal de tropa
que presta sus serviciOfl· en las dehesas, siendG cargo
.8U importe de 2.34Q pesetas a los fondos del capftulo
Doveno, articulo único, sección cuarta del vigente pre-
.supuesto. . '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Sec:dones ele este Miniattrlo
y de las Dependa1o.s centrales.
SecdOD de IrtlUerta
CONCURSOS
Vacante en la Academia de Artillerra ,una pTaza de
músico. de segunda clase, ~orre¡:¡pondiente lil.. trompeÍoll
«en sr bemo!:», de orden del Excmo, Señor Ministro de·
la Guerra se anuncia, a fin de que los que deseen to-
mar par~ en las oposiciones que pafa cubrirla han de
tener lugar en Segovia el dra :n de mes actual, pue-
dan dirigir sus solici tudes al señot' coronel director de
la referida Academia· antes del dril. 27 del corriente·
mes, fecha en la que terminarA el plazo de admisión
a. inlii.ancias; debiendo p¡;esen tarse los opo&i tores en
dicho Centro el indicado ,día 31. .
Madrid 12 de enero de 1921.
el Jele accidennlal ikla Sección e
Ranrdn AcTl/i~ ..
MADRID.-TALLDESDJCL DlCPOsrro DK LA Gt1KIlU
© Ministerio de Defensa
